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От составителя 
  В настоящий биобиблиографический указатель трудов доктора 
экономических   наук,   доцента   Полесского   государственного   университета  
В.Н. Усоского  включены   монографии, научные работы и публикации  книг, 
учебно-методические материалы, статьи из сборников научных трудов, статьи 
докладов на межвузовских и международных научных конференциях,  публикации 
из журналов и газет, написанные за период с 1988 по 2011 годы.   
Материал в указателе систематизирован в  хронологическом порядке. Внутри 
каждого года библиографические описания документов расположены в 
алфавитном порядке авторов и названий работ. В указателе применена сплошная 
нумерация. 
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие научной, 
педагогической и общественной деятельности В.Н. Усоского.  
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого поиска 
информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий работ» и  
«Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались:  БД «Труды сотрудников»,  ресурсы 
Интернет, данные из архива автора. 
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». 
Составитель приносит извинения за некоторые отклонения от ГОСТа 7.1-2003, 
т.к. за неимением научного материала в библиотеке многие издания не были 
проверены "de visu".   
 
 
 
Библиотека ПолесГУ выражает свою признательность доктору экономических 
наук, доценту В.Н. Усоскому за предоставленный материал. 
 
 
 
 
Указатель  предназначен   для   студентов,   преподавателей   и   всех   тех,  
кого интересует  научная  деятельность сотрудников Полесского 
государственного университета. 
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Краткий очерк научной деятельности 
 
 
Владимир Николаевич Усоский  родился 27 ноября 1958 г.  в  городе 
Минске. В 1976 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 111 
г. Минска. После службы в рядах Советской Армии с  1979-1981 гг. учился в 
Минском авиационно-техническом училище гражданской авиации.  
В 1986 г. с отличием окончил отделение политической экономии БГУ 
им. В.И. Ленина по специальности «Экономист. Преподаватель 
политической экономии». 
 С 1987 по 1993 гг. работал научным сотрудником в Институте 
экономики АН БССР. В период с 15 ноября 1986 г. по 15 ноября 1990 г. 
обучался в заочной аспирантуре Института экономики АН БССР. 
Представленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
диссертация «Сущность и формы реализации отношений зависимости в 
различных типах экономических систем» защищена 21 мая 1991 г. на 
заседании специализированного Совета по защите диссертаций Д 006.23.01 
при Институте экономики АН БССР (специальность 08.00.01 – 
экономическая теория). Присвоена ученая степень кандидата экономических 
наук и выдан диплом кандидата экономических наук КД № 044544 от 
2.10.1991 г. 
Владимир Николаевич с 1993 по 1994 гг. работал главным 
специалистом отдела стратегического анализа в Институте государственного 
строительства и законодательства Верховного Совета Республики Беларусь.  
С апреля 1994 г. по февраль 1996 г. работал в Минском отделении 
регионального коммерческого банка Комплекс (г. Гродно) в должности 
начальника управления ценных бумаг.  
С февраля 1996 г. по декабрь 1996 г. работал в коммерческом банке 
Инкомбанк (г. Москва) директором представительства банка в г. Минске. С 
января 1997 г. по апрель 1998 г. являлся заместителем директора финансовой 
и консалтинговой компании «Айгенис».  
С апреля 1998 г. по октябрь 1999 г. В.Н. Усоский учился в 
докторантуре Института экономики НАН Беларуси. В период с октября 1999 
г. по май 2000 г. работал заместителем Председателя Правления Торгово-
Промышленного банка. С июня 2000 г. по май 2001 г. был заместителем 
директора финансовой и консалтинговой компании «Айгенис». 
В 2001-2004 гг. Владимир Николаевич занимал должность директора 
Центра экономических и социальных исследований Европейского 
гуманитарного университета (г. Минск). Объект исследований: 
функционирование макроэкономической, банковской и финансово-
бюджетной систем в экономике Беларуси и других переходных экономиках 
развивающихся стран. 
 В 2004-2006 гг. В.Н. Усоский руководил Центром экономических 
исследований и являлся проректором по научно-исследовательской работе в 
ЧУО «Институт предпринимательской деятельности» (г. Минск). 
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 До сентября 2005 г. работал директором Центра экономических 
исследований, затем  руководителем Центра экономических исследований 
Института предпринимательской деятельности. Объект исследований: 
функционирование макроэкономической, банковской и финансовой систем в 
экономике Беларуси.  
С сентября 2005 г. по август 2006 г. работал проректором по научно-
исследовательской работе ЧУО Института предпринимательской 
деятельности. 
Степень кандидата наук Владимир Николаевич получил в 1999 г., 
ученое звание доцента — в 2005 г.  
В 2004 году защитил докторскую диссертацию.  
 С августа  по ноябрь 2006 г. работал заведующим кафедрой экономики 
и управления БГЭУ, а с ноября 2006 г. по июль 2010 г. - заведующим 
кафедрой финансов и банковского дела БГЭУ. Был членом Совета БГЭУ, 
совета факультета ВШУБ, методической комиссии по специальности 
«Финансы и кредит», совета по защите диссертаций по специальностям 
«Бухгалтерский учет, статистика» и «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 
          В.Н. Усоский является автором  190 научных работ, в том числе 
монографий. За рубежом опубликовано шесть работ. 
Владимир Николаевич  неоднократно выступает с содержательными 
научными докладами на конференциях различного уровня, как  
международных, так и  региональных.  Богатый опыт,  талант ученого-
экономиста, педагога, снискали В.Н. Усоскому широкую известность в 
нашей стране и за рубежом. 
 В настоящее время активно сотрудничает с научными институтами и 
учреждениями Польши, Украины, России.  
Является руководителем  3 аспирантов.  
Систематически и успешно руководит научной работой студентов. 
С конца августа 2010 г. по настоящее время В.Н. Усоский является 
проректором по научной работе Полесского государственного университета. 
  
. 
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Доктор экономических наук, доцент  В.Н. Усоский 
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Научные публикации 
 
 
1988   
1. Усоский, В.Н.   Рынок   и   плановое   хозяйство   при   НЭПе   [Текст]   /  
В.Н. Усоский  // Вопросы экономики. – 1988. – № 9. –  [б.с.] 
 
1989 
 
2. Усоский, В.Н. Взаимосвязь отношений зависимости и ординации в 
экономической системе [Текст] / В.Н. Усоский // Организация и управление : 
тезисы докладов Всесоюзной науч.-техн. конф., Минск, 13–15 ноября 1989 г. 
Секция 4 / [редкол.: Н. В. Бирилло (гл. ред.) и др.]. – Минск : БелНИИНТИ, 
1989. – С. 70–74.    
 
3. Усоский, В.Н. Взаимосвязь отношений зависимости и отношений 
планомерного регулирования в индикативно-рыночном социалистическом 
хозяйстве [Текст] / В.Н. Усоский // Перестройка: новые общественные 
явления, новые исследовательские подходы : тезисы докладов участников 
Всесоюзной школы-семинара молодых ученых и специалистов,  Репино, 
сентябрь–октябрь  1989 г.  / редкол. :  И. А. Карелина, Е. Я.  Поволоцкий,  
С.А. Васильев,  В.В.  Костюшев,  В.Г. Карпов. – Л. : ИСЭП АН СССР, 1989. –  
С. 73–75. 
   
4. Усоский, В.Н. Замечания по проекту программы БНФ «Возрождение» 
[Текст]  / В.Н. Усоский // Стенограмма научного семинара по обсуждению 
материалов экономической программы БНФ, состоявшегося в отделе 
закономерностей развития производственных отношений социализма 
Института экономики АН БССР 9 февраля 1989 г. (материал для секретарей 
партийных организаций идеологического актива). – Минск : УД АН БССР, 
1989. – [б.с.] 
 
5. Усоский, В.Н. 0т произвола – к экономическому порядку призвал более 60 
лет назад Н.И. Бухарин [Текст] / В.Н. Усоский // Народное хозяйство 
Белоруссии. – 1989. – № 1. –  [б.с.] 
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6. Усоскі, У.М. Сiстэма адносiн залежнасцi памiж суб’ектамi ў венгерскай 
эканомiцы [Тэкст] / У.М. Усоскі // Народ i яго спадчына : 1-я Заслаўскiя 
чытаннi,  13–14 мая  1989  г. – Менск-Заслаўе : Бел-прэс-IНФА, 1989.  –  
С. 59–62.  
 
1990 
 
7. Основные  черты  новой  модели  хозяйственного  механизма  [Текст]  / 
В.Н. Усоский,  Н.В. Герасимов, П.В. Данейко, А. Савченко //  Раздел 
плановой темы: Основные факторы, определяющие характер и структуру 
производственных отношений при социализме (заключительный отчет по 
теме). № Гос. регистрации 01850029998.   
 
8. Усоский, В.Н. Взаимосвязь отношений зависимости и собственности в 
экономической системе социализма [Текст] / В.Н. Усоский // Собственность: 
проблемы развития : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВО АН 
СССР, 1990. – С. 91–108.   
 
 
 
9. Усоский, В.Н. Изменение отношений собственности на средства 
производства – главное условие успеха радикальной экономической 
реформы [Текст] / В.Н. Усоский // Комплексное совершенствование 
хозяйственного механизма: народнохозяйственный и региональный аспекты : 
тезисы докладов Всесоюзной конференции, Минск, 16–17 октября 1990 г. / 
Институт экономики АН БССР. – Минск : БелНИИНТИ, 1990. – Секция 1. – 
С. 3–5.   
 
 
 
 
10. Усоский, В.Н. Отношения зависимости как фактор формирования и 
развития   производственных   отношений   при   социализме  [Текст]  /  
В.Н. Усоский // Раздел плановой темы. Основные факторы, определяющие 
характер и структуру производственных отношений при социализме 
(заключительный отчет по теме). № Гос. регистрации 01850029998.   
 
11. Усоский, В.Н. Перераспределение властных прерогатив субъектов – 
условие осуществления НТП [Текст] / В.Н. Усоский, А.А. Раков // 
Перестройка и стимулирование научно-технического прогресса : всесоюз. 
науч.-практ. конф.,  Смоленск, 12–14 марта 1990 г. : тез. докл. и выступлений 
/ под ред. К.И. Таксира, И.П. Николаевой.  – М. : [б. и.], 1990. – С. 19–22.   
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12. Усоский, В.Н.  Подобно   замерзшему льду...  [Текст]  /  В. Н. Усоский,  
П. В. Данейко,  А. Савченко  //  Человек  и  экономика.  – 1990.  – № 10.  –  
С. 16 –17.   
 
 
 
 
 
 
13. Усоский, В.Н.  Принципы организации и управления социалистической 
экономикой [Текст] / В.Н. Усоский // Тезисы выступлений на Всесоюзной 
школе-семинаре молодых ученых «Новые проблемы экономической науки», 
9-14 декабря 1990 г. – Москва : ИЭ АН СССР, 1990. – С. 60–61.  
 
14. Усоский, В.Н. Система отношений административной зависимости как 
фактор, сдерживающий рост эффективности производства и процесс 
радикальных экономических преобразований [Текст] / В.Н. Усоский //  
Диалектика. Перестройка. Человек : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф., 
Минск,  16–19 мая  1989  г. /  Гос.  ком. СССР  по  науке  и  технике ; Редкол.:  
Р.Г. Яновский и др. – Минск : БелНИКТИМП, 1989. –  С. 50–53. 
 
15. Усоский, В.Н. Создаст ли Совмин БССР рынок? [Текст] / В.Н. Усоский // 
Экспресс-контакт. – 1990. – № 2. – С. 2–3.  
 
16. Усоский, В.Н. Сущность и условия реализации отношений ординации в 
индикативно-рыночном социалистическом плановом хозяйстве [Текст] /  
В.Н. Усоский // Качественные изменения в собственности на средства 
производства в период перестройки : межвузовский сборник / Куйбышевский 
государственный университет. – Куйбышев, 1990. – [б.с.] 
 
  
 
1991 
 
17. Земля и воля [Текст] / В. Н. Усоский, П. В. Данейко, Ю. Дракохруст,  
И. В. Пелипась  //  Знамя  юности.  – 1991.  –  №  209 (11733). – 30 октября. –  
С. 1–2. 
 
18. Усоский, В.Н. В сторону рынка [Текст] / В.Н. Усоский  // Деловой мир. – 
1991. – № 56(73). – 14 марта. –  С. 2.  
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19. Усоскі, У.М. Манапалiзацыя савецкай гаспадарчай сiстэмы: эканамiчныя 
умовы, прычыны, вынiкi [Тэкст] / У.М. Усоскі // Весцi АН БССР. Серыя 
грамадскiх навук. – 1991. – № 3.  – С. 48–55.      
 
 
 
 
20. Усоский, В. Н.  Сущность и формы реализации отношений зависимости в 
различных типах экономических систем [Текст] : Автореф. дис… канд. экон. 
наук : 08.00.01 / Усоский В. Н ; Ин-т  экономики  АН  БССР. – Минск, 1991. –  
21 с.   
 
 
 
 
21. Усоский, В.Н. Чайничек перекипел…[Текст]  / В.Н. Усоский // Знамя 
юности.  – 1991. – № 111(11635). – 11 июня. – С. 2.  
 
1992 
 
22.   Кто   получит    землю   [Текст] /  В. Н. Усоский, П. В. Данейко,  
Ю. Дракохруст,  И.В. Пелипась  //  Человек и экономика. – 1992. –  №  4. –  
С. 20–21.   
 
 
 
 
23. Усоский, В.Н. Приватизация по-белорусски [Текст] / В.Н. Усоский // 
Европейское время. – 1992. – № 3. – С. З.   
 
 
 
 
 
 
24. Усоский, В.Н. Отношения зависимости и ее формы в различных типах 
хозяйственных механизмов [Текст] / В.Н. Усоский // Характер, структуры и 
факторы   формирования   экономических   отношений  /  Л. П.  Васюченок,  
В.В. Гаврилюк, И.В. Забелова ; под ред. А.П. Моровой ; Академия наук 
Беларуси, Институт экономики. – Минск : Навука и тэхнiка, 1992. – Гл. 7. – 
С. 130–146.  
   
1993 
 
25. Усоский, В.Н. Время выбора [Текст] / В.Н. Усоский, В. Протасеня // 
Человек и экономика. – 1993. – № 7(421). – С. 15–16.  
 
 
 
 
 
26. Усоский, В.Н. Причины нестабильности финансовой системы 
Республики Беларусь [Текст] / В.Н. Усоский, А.Ю. Семенов, В.Л. Клюня // 
Причины кризиса и пути оздоровления экономики : тезисы докладов и 
выступлений на междунар. науч.-практ. конф.,  Минск, 16–17 ноября 1993 г. 
– Минск, 1993. –  С. 108–110.  
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27. Усоский, В. Н.  Сравнительный анализ экономических систем [Текст]  : 
монография / В.Н. Усоский ; под ред. А.П. Моровой ; Академия наук 
Беларуси, Институт экономики. – Минск : Навука i тэхнiка, 1993. – 100 с. 
 
28. Usoski, V. Тегарiа szokowa [Техт] / V. Usoski // Рагtner Вialoruski. 
Мiesieczny informator gospodarczy. – 1993. –  № 1. –  C. 1–2.  
 
29. Усоский, В.Н. Шаг в сторону [Текст] / В.Н. Усоский, Э.Е. Симченко, 
А.Ф. Галов // Советская Белоруссия. – 1993. – 19 января. 
 
  
1994 
 
30. Усоский, В.Н. Деноминация белорусского рубля: упрощение расчетов 
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Алфавитный указатель трудов 
 
 
Название № 
источн. 
Год 
Азиатская волна экономического кризиса накрыла Россию 49 1998 
Атака на рубль 107 2004 
Банковская система Беларуси – 2004 120 2005 
Банковские системы России и Беларуси – славянские близнецы-
братья 
65 1999 
Банковский кризис – всего лишь порождение системного кризиса 
экономики 
35 1995 
Белорусская экономика : переходный этап 109 2004 
Белорусская экономика: переходный этап 132 2007 
Белорусский экономический феномен 101 2003 
В борьбу с «валютной вакханалией» вступает Госконтроль. 
Предлагаемые им меры приведут к государственной валютной 
монополии 
50 1998 
В сторону рынка 18 1991 
В чем выгоды девальвации? 45 1996 
В чем причина резкого взлета процентных ставок на рынке МБК 
в конце января? 
46 1996 
Вал неплатежей подгоняет инфляцию 51 1998 
«Валютный коридор» в Беларуси введен. Что за ним последует? 47 1996 
«Вероятность очередной волны девальвации рубля очень 
высока» 
148 2009 
Взаимосвязь отношений зависимости и ординации в 
экономической системе 
2 1989 
Взаимосвязь отношений зависимости и отношений 
планомерного регулирования в индикативно-рыночном 
социалистическом хозяйстве 
3 1989 
Взаимосвязь отношений зависимости и собственности в 
экономической системе социализма 
8 1990 
Взаимосвязь состояния финансово-бюджетной и банковской 
систем с конкурентоспособностью экономики Беларуси 
152 2009 
Взгляд ученого на межбанковский рынок и банковскую систему 
Беларуси.  Часть 1 
154 2009 
Взгляд ученого на межбанковский рынок и банковскую систему 
Беларуси. Часть 2 
155 2009 
Влияние дисбалансов на устойчивость валютного рынка и 
банковской системы Беларуси в 2009-2011 г. 
187 2011 
Влияние иудейских и христианских ценностей на экономику 153 2009 
Влияние общественных институтов на принципы формирования 
и функционирования транзитивного рынка в экономике Беларуси 
78 2000 
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Влияние российского кризиса на экономику Республики 
Беларусь 
77 2000 
Внутренняя противоречивость конструкции международной 
валютной системы 
172 2010 
Время выбора 25 1993 
Где найти «здоровые» деньги для хронически больной 
экономики? 
36 1995 
Генезис и трансформация кредитно-денежных отношений в 
экономике Беларуси 
87 2001 
Генераторы инфляции в Беларуси. 1. Рефинансирование 
эксклюзивных банков сильнейший генератор инфляции 
37 1995 
Генераторы инфляции в Беларуси. 2. Мягкие бюджетные 
ограничения, неплатежи, государственный долг 
38 1995 
Генераторы инфляции в Беларуси. 3. Внутренний и внешний 
госдолг 
39 1995 
Главная опасность: долги и дефицит 149 2009 
Границы рынка и функции государства при трансформации 
переходной экономики 
128 2006 
Денежно-кредитная политика 173 2010 
Денежно-кредитная политика 174 2010 
Денежно-кредитная политика Беларуси: анализ, проблемы, пути 
их решения 
127 2006 
Денежно-кредитная политика Национального банка Беларуси за 
9 месяцев 2007 г. 
133 2007 
Деноминация белорусского рубля: упрощение расчетов или 
новый рост цен? 
30 1994 
Деньги в абстрактной модели неоклассического равновесия и в 
реальной рыночной экономике 
121 2005 
Деньги, кредитно-денежные отношения, банковская система в 
различных типах экономических систем 
122 2005 
Для чего необходимо корректно считать макроэкономические 
показатели? 
66 1999 
Для чего нужна новая программа МВФ с Беларусью 175 2010 
Замечания по проекту программы БНФ «Возрождение» 4 1989 
Зачем повторять ошибки эрзац-приватизации? 88 2001 
«Заяц» в капкане валютных иллюзий 52 1998 
Земля и воля 17 1991 
Impact of the Russian Crisis on the Belarussian Economy 76 2000 
И рыбку съесть и невинность соблюсти. Но зачем? (Анализ  
Программы  неотложных по выходу экономики Республики 
Беларусь из кризиса) 
31 1994 
Издержки роста 110 2004 
Изменение отношений собственности на средства производства – 
главное условие успеха радикальной экономической реформы 
9 1990 
Измерение глубины как способ удержаться на плаву 150 2009 
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Иллюзия либерализации. Насколько реальны обещания 
ликвидировать множественность курсов белорусского рубля 
53 1998 
Инвестиции, накопление и смена основного капитала в 
экономике Беларуси 
67 1999 
Институты финансового посредничества в условиях 
экономического роста в Беларуси 
68 1999 
Институциональные ограничения при реформировании 
крепостного способа производства 
140 2008 
Инфляции и девальвация как механизмы сбалансирования в 
условиях нестабильной экономики Беларуси 
54 1998 
Инфляция, монополизм и реформа экономики 32 1994 
Исторические предпосылки возникновения абстрактного 
обязательства как основного условия формирования системы 
финансового посредничества в рыночной экономике 
156 2009 
Какова же цена построения капитализма в одном отдельно 
взятом банковском секторе экономики? 
40 1995 
Комментарий отдела экономики «БДГ» к статье «Большая 
жратва. Золото для президента, тюрьма для предпринимателя 
69 1999 
Коэффициент монетизации и инфляциогенность экономики 
Беларуси 
55 1998 
Коэффициент монетизации экономики Беларуси  56 1998 
Кредитование в экономике Беларуси. Анализ рынка и 
тенденции его развития в текущем году 
102 2003 
Кризис и границы функционирования модели рыночной 
экономики сверхпотребления 
157 2009 
Кризис на рынке МБК вполне возможен и в Беларуси 41 1995 
Кризисы в экономике развивающихся стран 97 2002 
Критерии политики финансовой стабилизации в транзитивной 
экономике 
89 2001 
Кто получит землю 22 1992 
Льготное потребительское кредитование и приоритетные 
антикризисные задачи 
158 2009 
Манапалiзацыя савецкай гаспадарчай сiстэмы: эканамiчныя 
умовы, прычыны, вынiкi 
19 1991 
Методологические подходы к оценке возможных размеров 
обращения иностранной валюты, обслуживающей «черную 
экономику» 
103 2003 
Микрокредитование как форма финансовой поддержки частного 
бизнеса в Беларуси 
123 2005 
Микрофинансы за рубежом: цели. методы, институты 176 2010 
Мировоззренческие установки иудеев как условие формирование 
ими абстрактной экономики 
141 2008 
Модели модернизации экономики императорской России и их 
реализация в Белорусских губерниях ( вторая половина XIX в.) 
134 2007 
Модели модернизации экономики императорской России и их 135 2007 
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реализация в Белорусских губерниях ( вторая половина XIX в.) 
Мы конкретно «влетели» 57 1998 
На дороге к свободному рынку... 42 1995 
"Надо поддерживать только кур, несущих золотые яйца" 159 2009 
Нам нужно очень серьезно измениться 147 2009 
Нарастание дисбалансов в экономике Беларуси в 2010 году 177 2010 
Нарастание диспропорций на финансовом рынке и в банковской 
системе Беларуси в сентябре 2008 г. – апреле 2011 г. 
188 2011 
Насколько реален уровень инфляции в 2,5 % в месяц, 
заложенный в  «Показателях экономического развития 
Республики Беларусь на 1996 год»? 
48 1996 
Натуральные отношения в экономике Беларуси 90 2001 
Нацбанково ложе. В Беларуси малые банки болеют теми же 
болезнями, что и вся банковская система 
91 2001 
Неотвратимость стабилизационного тупика 43 1995 
Неплатежи предприятий и неконвертируемость рубля 79 2000 
Новые тенденции в развитии экономики Беларуси 111 2004 
«Нужно прекратить финансирование убыточных госпрограмм, 
по которым миллиарды долларов ежегодно исчезают в «черных 
дырах» нашей экономики» 
160 2009 
Ограничения на выбор режима денежно-кредитной политики в 
экономике Беларуси 
142 2008 
Опыт функционирования режима «валютного комитета» в 
транзитивных экономиках и возможности его введения в 
экономике Беларуси 
92 2001 
Основные проблемы экономики и банков Беларуси в период 
циклического спада 1999г. 
70 1999 
Основные черты новой модели хозяйственного механизма 7 1990 
0т произвола – к экономическому порядку призвал более 60 лет 
назад Н.И. Бухарин 
5 1989 
Отношения зависимости и ее формы в различных типах 
хозяйственных механизмов 
24 1992 
Отношения зависимости как фактор формирования и развития 
производственных отношений при социализме 
10 1990 
Оценка степени уязвимости экономики Беларуси и ее банковской 
системы от шоков мирового рынка 
161 2009 
Перераспределение властных прерогатив субъектов – условие 
осуществления НТП 
11 1990 
Переход к российскому рублю 104 2003 
Перспективы развития экономики Беларуси при введении 
российского рубля 
107 2003 
Перспективы роста 113 2004 
Подобно замерзшему льду... 12 1990 
Полесский государственный университет: начало пути 186 2011 
Предисловие [к книге] 98 2002 
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Преодоление привычки и пути выхода из кризиса 162 2009 
Приватизация по-белорусски 23 1992 
Приговор векселю. Часть 1. Тоталитарные методы управления 
экономикой на службе квазирыночного государства 
114 2004 
Приговор векселю. Часть 2 115 2004 
Приговор векселю. Часть 3. Кому и чем не угоден вексель 124 2005 
Принципы организации и управления социалистической 
экономикой 
13 1990 
Принципы сравнительного анализа экономических систем 33 1994 
Природа денег в рыночной и плановой экономике 130 2006 
Природа инфляции в транзитивной экономике России и Беларуси 93 2001 
Причины и факторы, ухудшающие состояние экономики 
Беларуси в 2008-2009 гг. и необходимость создания 
антикризисного механизма антициклического регулирования 
экономики 
164 2009 
Причины неплатежей, бартерных и квази-денежных  
расчетов в экономике Беларуси 
80 2000 
Причины нестабильности финансовой системы Республики 
Беларусь 
26 1993 
Проблемы аналитической оценки стоимостной составляющей 
ВВП 
81 2000 
Проблемы валютной интеграции России и Беларуси 82 2000 
Проблемы деятельности банковской системы Беларуси и 
возможные способы ее реформирования 
125 2005 
Проблемы развития предпринимательства и финансового 
посредничества в экономике Беларуси 
94 2001 
Проблемы развития частного предпринимательства и рынка 
капитала в экономике Беларуси 
129 2006 
Проблемы развития частного предпринимательства и рынка 
капитала  в экономике Беларуси 
136 2007 
Проблемы реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
в экономике Беларуси 
165 2009 
Проблемы создания единой монетарной системы России и 
Беларуси 
95 2001 
Проблемы функционирования банковской системы в экономике 
Беларуси 
116 2004 
Проблемы, цели и задачи экономики Беларуси и теория М. 
Портера 
71 1999 
Проведение реформы 1861 г. по отмене крепостного права и ее 
последствия для экономики России 
143 2008 
Просроченные долги в экономике Беларуси 117 2004 
Пэрспэктывы разьвiцьця беларускiх грашова-крэдытных 
iнстытутаў у выпадку пераходу на расейскi рубель 
100 2003 
Работа над ошибками: Системный экономический кризис в 
России 
58 1998 
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Развитие рынка ценных бумаг как необходимое условие 
привлечения капитала для ускорения экономического роста 
экономики Беларуси 
178 2010 
Размышления над требованиями профсоюзов к властям 59 1998 
Расплата за выгады глабалiзацыi 139 2008 
Реалистичны ли показатели на 2010 г. Возможен ли 
экономический рост в нынешних условиях? 
179 2010 
Ревальвация национальной валюты и финансовая  
стабилизация экономики 
83 2000 
Реформирование банковской системы Беларуси как условие 
выхода из кризиса 
180 2010 
Рецензия на учебник Селищева «Деньги. Кредит. Банки». 166 2009 
Роль векселей в денежном обращении Беларуси 106 2003 
Рост ВВП, развитие экономики и благосостояние народа 72 1999 
Рынок и олигархия. Экономика, которой заправляют олигархи, 
не имеет будущего 
60 1998 
Рынок и плановое хозяйство при НЭПе 1 1988 
Рынок корпоративных ценных бумаг и воспроизводство 
основного капитала в экономике Беларуси 
181 2010 
Рыночные регуляторы. Как они действуют или почему 
экономика страны потребляет больше, чем производит? 
84 2000 
Свiтогляднi установки iудеiв як умова формування ними 
абстрактноi економiки 
144 2008 
Система почувствовала границы своих возможностей 62 1998 
Система отношений административной зависимости как фактор, 
сдерживающий рост эффективности производства и процесс 
радикальных экономических преобразований 
14 1990 
Сiстэма адносiн залежнасцi памiж суб’ектамi ў венгерскай 
эканомiцы 
6 1989 
Создаст ли Совмин БССР рынок? 15 1990 
Состояние банковской системы Беларуси, ее возможности и 
перспективы при обслуживании внешнеэкономической 
деятельности предприятий 
99 2002 
Спекулятивная атака на рубль (декабрь 2006 г. – февраль 2007 г.) 137 2007 
Специфические особенности квази-рынка труда как переходной 
формы в транзитивной экономике Беларуси 
73 1999 
Сравнительный анализ мировоззренческих установок иудеев и 
античной греко-римской и христианской цивилизаций как 
условие формирования ими абстрактной экономики 
167 2009 
   
Сравнительный анализ сущности стоимости и ценности в 
экономике 
168 2009 
Сравнительный анализ экономических систем 27 1993 
Стабилизационная политика и цикличность развития экономики 
Беларуси в 2011 гг. 
189 2011 
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Сутнасць адносін цэннасці і вартасці ў эканоміцы 86 2001 
Сущность и условия реализации отношений ординации в 
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